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I utbildningssammanhang har språk en särställning och spelar en central 
roll. Goda språkkunskaper krävs för att lyckas i skolan. Alla elever har 
rätt till en likvärdig utbildning och ska ha sin utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Sverige är ett 
mångkulturellt land och det avspeglar sig i många klassrum som präglas 
av mångfald och flerspråkighet. Ungefär 18 % av eleverna i svensk 
skola har utländsk bakgrund och det borde förstås påverka hur arbetet i 
skolan bedrivs. Läraren har en nyckelroll och det krävs att läraren har 
kunskaper om andraspråksutveckling och arbetssätt som gynnar språk- 
och kunskapsutveckling positivt. 
Syftet med den här undersökningen är att belysa hur några 
pedagogers medvetenhet om andraspråkselevernas speciella situation 
visar sig i det de säger och vilka arbetssätt de väljer. Även hur man kan 
utveckla språkutvecklande arbetssätt tas upp och diskuteras. För att 
undersöka detta genomfördes personliga intervjuer med fem pedagoger 
och observationer av lektioner på en flerspråkig och mångkulturell 
skola.  
I resultatet framgår att det finns en stor medvetenhet om 
andraspråkselevernas situation som visar sig på olika sätt. Pedagogerna 
är till övervägande del positiva till flerspråkighet och mångkultur även 
om de inte lyckas tillvarata elevernas språkliga och kulturella bakgrund 
i den utsträckning de tycker att de borde. Inte heller samarbetet med 
modersmålslärarna är så utvecklat som man skulle vilja och till det 
behöver man tid att tillsammans, lärare och modersmålslärare, planera 
verksamheten. Pedagogerna anser att modersmålet är en bra grund för 
utvecklingen också i svenska.  Pedagogerna arbetar på olika sätt med de 
arbetssätt de tror bäst gynnar andraspråkselevernas utveckling, språk- 
och kunskapsmässigt.  Alla pedagogerna är intresserade av att utvecklas 
och lära sig mer om hur de på bästa sätt ska kunna stötta eleverna i 
deras mödosamma arbete att erövra ett nytt språk men tiden att samtala 
med kollegor är knapp och arbetsbördan tung. 
Av det som framkommit under intervjuer och observationer dras bl.a. 
slutsatsen att för att utveckla språkutvecklande arbetssätt på en skola 
krävs inte alltid stora och kostsamma insatser. Det som pedagogerna i 
den här undersökningen mest saknar är tid att samtala med sina kollegor 
om hur de arbetar. Intresse och engagemang för andraspråkseleverna 
finns redan. 
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Språk har en särställning i utbildningssammanhang och det är svårt att 
tänka sig något tillfälle i skolan där inte språket har en central roll. 
Oavsett vad man som elev studerar har språket stor betydelse och goda 
kunskaper i svenska är en förutsättning att lyckas i skolan. Språket är 
också en väg in i samhället. Att kunna tala men också läsa och skriva är 
i dag en nödvändighet för att kunna delta fullt ut i samhällslivet.    
Sverige är ett mångkulturellt land och det avspeglas i många 
klassrum i svensk skola som idag präglas av mångfald och 
flerspråkighet. Det talas närmare 200 olika språk i Sverige idag varav ca 
150 talas av elever i skolan (Lindberg 2005c:318). Det betyder att 
ungefär 18 % av eleverna i den svenska skolan har utländsk bakgrund 
(Lindberg 2010:9). Utöver det finns fem inhemska språk, finska, 
meänkieli, romani chib, jiddish och samiska som 2000 fick status som 
minoritetsspråk. Skolan har ansvar för att utveckla människors förmåga 
att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar och förmedla 
de värden som finns i en kulturell mångfald. Det ställer stora krav på 
lärarna att arbeta medvetet med språk- och kunskapsutveckling.  
I skolans styrdokument står att alla elever har rätt till likvärdig 
utbildning oavsett var i landet den anordnas och att undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Lgr 11 del 1 och 
2:3). Skolan skall arbeta för att främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper. Trots alla goda intentioner, 
misslyckas skolan i många fall. I Skolinspektionens rapport 2010:16 
(Skolverket) kan man läsa att var femte elev i grundskolan har utländsk 
bakgrund och att slutbetygen från grundskolan läsåret 2009/2010 visade 
att nästan var fjärde av dessa elever lämnade skolan utan grundläggande 
behörighet till de nationella programmen i gymnasieskolan, detta 
jämfört med var tionde elev med svensk bakgrund.  
I arbetet med att hjälpa eleverna att utvecklas språk- och 
kunskapsmässigt har läraren en nyckelroll. Men hur medvetna är lärare 
om hur ett andraspråk utvecklas? Har man språket i ständigt fokus när 
man planerar sin undervisning? Arbetar man medvetet och strukturerat 
med språk- och kunskapsutveckling? Vad är viktigt att fokusera på i 
arbetet med de flerspråkiga eleverna?  Hur arbetar man för att utveckla 





1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte är att undersöka några pedagogers medvetenhet om 
språkutvecklande arbetssätt och hur de arbetar med och utvecklar ett 
språkutvecklande arbetssätt på en mångkulturell och flerspråkig skola. 
Mina frågeställningar är: 
 
- På vilket sätt visar sig pedagogernas medvetenhet om 
andraspråksinlärarnas speciella situation vad det gäller språk- och 
kunskapsinlärning? 
- Vilka arbetssätt/metoder används för att främja de flerspråkiga 
elevernas språk- och kunskapsutveckling? 
- Vad kan, enligt pedagogerna, göras för att utveckla ett 







All språkinlärning sker i interaktion med andra människor. Ett språk 
lärs inte in automatiskt för att man hör det talas. Språket måste vara 
viktigt för barnet och det blir det om det behövs för att tala med för 
barnet känslomässigt viktiga personer, dvs. personer som står barnet 
nära (Ladberg 2003:25). Genom social interaktion med sin omvärld, 
såväl verbal som icke-verbal, utforskar barnet världen, utvecklar ett 
begreppssystem och utvecklar ett språk. Språket växer fram i ett 
ständigt samspel med omgivningen (Lindberg 2005a:39). Att lära sig ett 
språk är en socialt situerad företeelse och går inte att skilja från det 
sociala sammanhang där den sker. Barn socialiseras att använda språk 
och socialiseras genom språk (Wedin 2011:29). Språksocialisationen 
gestaltar sig på olika sätt i olika kulturer och variationen är stor. 
Att lära sig ett andraspråk innebär per definition att lära sig 
ytterligare ett språk efter att ett eller flera förstaspråk redan etablerats. 
Om föräldrarna talar olika förstaspråk kan barnet få två förstaspråk. 
Andraspråksinlärningen skiljer sig också från inlärningen av 
främmande språk. Andraspråksinlärningen sker i kontakt med infödda 
talare medan främmande språk lärs in utanför den miljö där språket 
talas (Axelsson 2010:125). Dessutom tillägnar man sig ett andraspråk 
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både i och utanför skolan, både formellt och informellt i det land där 
målspråket talas av majoritetsbefolkningen (Rosander 2005:107).   
Andraspråksinläraren är vanligtvis äldre än förstaspråksinläraren, 
vilket kan påverka den slutgiltiga språkbehärskningen så att den kan 
variera och inte alltid motsvarar den fullständiga behärskning som 
förstaspråksinläraren har. Många gånger kan andraspråksinläraren dra 
nytta av att hon redan lärt ett eller flera språk genom de generella 
kunskaper om språk hon redan har (Axelsson 2010:125). En vanlig 
föreställning är att barn lär sig fort och utan någon större ansträngning 
men att lära sig ett andraspråk är en mödosam och tidskrävande process 
för både barn och vuxna (Lindberg 2005b:21).  
Det finns flera faktorer som påverkar andraspråksinlärningen. Ålder 
verkar ha stor betydelse för hur andraspråket utvecklas. Förskolebarn 
lär sig i vissa avseenden ett andraspråk på ett annat sätt än äldre barn i 
skolåldern och vuxna (Viberg 1987:12). Vanligt är att den som påbörjat 
sin inlärning tidigt når längre i sin språkbehärskning än den som börjar 
senare och det talas om en kritisk period för språkinlärning 
(Abrahamsson & Hyltenstam 2010:31ff). Barn når längre än vuxna. 
Ändå finns exempel på vuxna som nått långt. Undersökningar har visat 
att de biologiska nackdelar som finns med att påbörja sin 
andraspråksinlärning sent kan kompenseras av både interna och externa 
faktorer. Extremt hög motivation att lära sig språket, mycket och 
intensiv träning t.ex. genom undervisning eller stor talang för 
språkinlärning, på engelska kallad language aptitude, verkar kunna 
motverka de negativa effekter en sen start har (Abrahamsson & 
Hyltenstam 2010:47f, 51f).  
Attityder till tvåspråkighet spelar stor roll. Ett samhälles syn på 
andraspråkstalarna och deras kulturella och språkliga bakgrund, 
påverkar andraspråkstalarnas identitet och självbild och i förlängningen 
också deras språkinlärning. Vissa språk värderas högre än andra och 
anses mer användbara vilket förstärker maktstrukturer i samhället och 
leder till diskriminering, segregation och utanförskap (Lindberg 
2005c:323). Högstatusspråk och deras talare har fördel gentemot de 
som inte behärskar språket lika väl.  Ett språks status för också med sig 
andra värderingar än de som har med själva språket att göra (Ladberg 
2003:20ff). Det finns risk att mångfald inte ses som en tillgång utan 
som ett problem, flerspråkighet som en brist, inte en tillgång och 
fokuseringen på skillnader och olikheter t.ex. kulturellt rättfärdigar och 
förstärker de maktförhållanden som finns i samhället (Pripp 2004:12ff).  
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Viberg gör en distinktion mellan språkets bas och utbyggnad. 
(Viberg 1993: 63). Basen är de delar av språkbehärskningen som barnet 
tillägnat sig i sitt modersmål, före skolstarten, vid 5-6 års ålder, både 
när det gäller grammatik, ljudsystem och ordförråd och som till stora 
delar utvecklas i hemmet. Utbyggnaden är det språk man vanligtvis lär 
sig i skolan och består bl.a. av ett utökat ordförråd kopplat till skolans 
ämnen, förståelse för sambandet mellan tal och skrift och hur man 
uttrycker sig i tal och skrift i olika sammanhang (Viberg 1993:63, 
Rosander 2005:107 Wedin 2011:40). Barn med ett annat modersmål än 
svenska har en bas i sitt modersmål och en i svenska och det kan ibland 
vara så att den inte är fullt utvecklad i vare sig modersmålet eller 
svenskan (se figur 1). Det beror på i vilka sammanhang de fått 
möjlighet att använda sina språk (Rosander 2005:108). Det är viktigt att 
ta reda på hur långt barnet kommit i sin språkutveckling på såväl 
modersmål som på svenska. Bas och utbyggnad går att arbeta med 
parallellt men för barnets språk- och kunskapsinlärning är det en fördel 
om basen i svenska är fullt utvecklad när barnet börjar skolan 
(Rosander 2005:108). För många fortsätter den språkliga utbyggnaden 
hela livet genom t.ex. fritidsintressen, yrkesliv.  
 





            Svenska                                      Modersmål                Svenska som andras- 
                                                                                                  språk 
 
Figur 1 Bas och utbyggnad (Rosander 2005:108) 
 
För att beskriva ungefär samma språkliga skillnader har olika 
forskare använt olika uttryck. Cummins använder begreppen Basic 
Interpersonal Communicative Skills (BICS) och Cognitively Advanced 
Language Proficiency (CALP) och Axelsson använder begreppen 
vardagsspråk kontra kunskapsrelaterat språk eller skolspråk (Axelsson 
2010:139f, Wedin 2011:40). Andra uttryck som används är närspråk 
och fjärrspråk och då syftas på det privata språk, närspråk, som lärs 
främst i hemmet respektive kravet att använda ett mer offentligt språk, 










är att tillägna sig skriftspråk och lära sig läsa och skriva (Teleman 1979 
i Börestam och Huss 2001:29). 
 
2.2 Modersmålets betydelse 
 
I kursplanen för modersmål, Lgr 11(Skolverket) står:  
 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och 
lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor 
och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och 
varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett 
samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att 
ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och 
lärande inom olika områden (Kursplan för modersmål, Lgr 11:40).  
 
Majoriteten av världens befolkning är idag två- eller flerspråkig och i 
stort sett alla länder befolkas av människor som talar flera språk (Lainio 
2008:265). Modersmål kan sägas vara det första språk ett barn möter 
men behöver inte nödvändigtvis vara det språk som behärskas bäst 
(Wedin 2011:48). Språket är en del av vår personlighet och fungerar 
som markör för ursprung och grupptillhörighet och blir därför en viktig 
del i de flerspråkiga barnens och ungdomarnas identitetsbygge. 
Modersmålet har stor betydelse för den primära socialisationen i 
familjen, och bär kulturen vidare mellan generationerna (Lindberg 
2005c:329f). Språk och kommunikation hör ihop men det gör också 
språk och identitet. Alla språk är inte lika och skillnaderna i språk 
förmedlar en kulturell grundsyn (Börestam & Huss 2001:39).  
Modersmålet har en central betydelse för vår identitet, är bärare av vårt 
kulturarv och har stort inflytande över hur ett andraspråk utvecklas 
(Nygren-Junkin 2006:219f). Syftet med undervisningen i modersmålet 
är bl.a. att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet 
och bli flerspråkiga (Kursplanen i modersmål, Lgr 11).  
Det finns en vanföreställning om att modersmålet skulle hindra 
andraspråksutvecklingen och att det skulle vara bättre att satsa på 
andraspråket. Språkutrymmet i hjärnan skulle enligt detta sätt att se vara 
begränsat men så är inte fallet (Lindberg 2005b:17, Nygren-Junkin 
2006:220). Det som begränsar språkkunskaperna hos människan är inte 
hjärnans kapacitet, snarare människans livslängd. Människor kan lära 
sig många språk även om alla kanske inte behärskas på lika hög nivå 
(Ladberg 2003:24). Det finns studier som visat att modersmål, 
tillsammans med undervisning i andraspråket är den enskilt mest 
avgörande faktorn för att andraspråkselever ska lyckas i skolan 
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(Thomas & Collier 1997 och 2002, i Wedin 2011:43). Modersmålet 
spelar en stor roll för språk- och kunskapsutveckling och de elever som 
får utveckla sitt modersmål får en bättre grund för att utveckla också sitt 
andraspråk vilket i förlängningen leder till bättre skolresultat.  Elevens 
självbild stärks av att modersmålet ses som värdefullt i skolans arbete 
(Nygren-Junkin 2006:222). Vi lär oss bäst på det språk vi förstår bäst 
och så länge kunskaperna i undervisningsspråket inte är tillräckliga blir 
förutsättningarna att lära sämre för de elever som undervisas på sitt 
andraspråk (Lindberg 2005b:16). I förlängningen kan det leda till att 
man halkar efter, inte lyckas i skolan och inte kan delta i samhällslivet 
som en fullvärdig medborgare. Språk uttrycker kulturer och 
värderingar, ger oss självkänsla och är grunden i mötet med andra 
människor. Flera språk ger fler möjligheter (Myndigheten för 
skolutveckling 2006:3, 20). 
Hur man organiserar modersmålsundervisningen t.ex. vid vilken tid 
på dagen den läggs, spelar stor roll. Det är inte ovanligt att den läggs 
efter skoldagens slut vilket försvårar möjligheterna till integrering i 
annan undervisning och samarbete mellan t.ex. klasslärare och 
modersmålslärare. Modersmålsundervisningen blir en isolerad 
företeelse och modersmålslärarna inte de länkar till den svenska skolan 
och samhället som de skulle kunna vara (Ladberg 2003:190f).  
 
2.3 Språkutvecklande arbetssätt 
 
2.3.1 Att studera på ett andraspråk 
 
Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att 
eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom 
undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska 
tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan 
uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att 
eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket 
för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna 
rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, 
utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet (Kursplan för 
svenska som andraspråk, Lgr 11). 
 
Det är mycket krävande att studera på ett språk man inte behärskar fullt 
ut. För den som lär sig ett nytt språk, i t.ex. skolåldern, innebär det att 
man samtidigt ska utveckla bas och utbyggnad, vilket är både arbetsamt 
och svårt eftersom man ska försöka ”ta igen” det förstaspråkstalarna 
redan kan samtidigt som man utvecklar det språk- och 
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kunskapsrelaterade språk som är nödvändigt för att lyckas i skolan. 
Goda kunskaper i svenska är en nyckel till skolframgång i Sverige 
(Myndigheten för skolutveckling 2006:11). Alla barn ska ha tillgång till 
en likvärdig utbildning, och oavsett varifrån de startar ha möjlighet att 
nå godkänd nivå. Tanke-, kunskaps- och identitetsutveckling måste ske 
parallellt med språkutvecklingen som dessutom bör innefatta såväl 
modersmål som andraspråk. Modersmålet är oftast det språk som man 
bäst lär på eftersom man förstår det bäst men det är viktigt att 
andraspråksutvecklingen kommer igång så att språket i framtiden kan 
användas som redskap för tänkande och lärande (Axelsson 2004:505). 
Andraspråkseleverna har en särskilt krävande situation eftersom de 
dels ska lära sig ett nytt språk dels kunna använda detta språk som 
redskap för lärande. Det språk som används för lärande skiljer sig från 
det språk som används i lek och vardagssamtal (Sellgren 2005:206). I 
skolan skall språket användas för att tillägna sig kunskaper i många 
olika ämnen med det speciella språk eller register som hör till.  För att 
andraspråkseleverna ska lyckas krävs en undervisning där språket är i 
fokus i alla ämnen (Gibbons 2006:23). Pedagogernas kompetens i och 
kunskap om vad det innebär att lära sig ett andraspråk och att lära sig på 
ett andraspråk är mycket viktig liksom insikten att alla pedagoger bär 
ett gemensamt ansvar för de flerspråkiga elevernas språk- och 
kunskapsutveckling (Sellgren 2005:201, Cummins 2001:93). 
Föräldrarna har en central roll i sina barns lärande. Samarbetet mellan 
skola och föräldrar är viktigt och föräldrarna bör uppmuntras att delta i 
sina barns skolarbete (Fredriksson & Taube 2010:165, Axelsson 
2004:525f). 
 
2.3.2 Skolans språk 
 
Språket i skolans undervisning är ofta relativt avancerat och abstrakt 
och innebär en utmaning för den som saknar erfarenhet av den här 
typen av språk och det kan gälla såväl enspråkiga som flerspråkiga 
barn. I många sammanhang och i såväl tal som skrift, skiljer sig 
skolspråket från vardagsspråket (Wedin 2011:64ff).  Skolspråket är mer 
tekniskt och abstrakt och varje ämne har sitt eget språk och sitt eget sätt 
att använda språket (Schleppegrell 2005:48, 61). Det märks inte minst i 
många läromedelstexter som är informationstäta och mycket 
koncentrerade i sitt språk (Reichenberg 2001:3). Orsakssammanhang 
som är nödvändiga för förståelsen utelämnas ofta vilket gör texterna 
svårförståeliga. Texterna är ofta opersonliga. Personliga, berättande 
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texter är lättare att förstå då tilltalet i texten blir mer direkt och det ökar 
engagemanget hos läsaren (Reichenberg 2001:3f ). Det är också bra om 
orsakssammanhang klart framgår. Också kulturell bakgrund påverkar 
förståelsen av texter (Hedeboe & Polias 2008:13). De elever som inte 
förstår vad det står i t.ex. läroböcker, eller faktatexter som används får 
svårigheter att hänga med i undervisningen och nå målen i många 
ämnen (Reichenberg 2001:6).  För den som kommer från ett hem som 
språkligt och kulturellt skiljer sig från skolkulturen kan skolspråket 
ställa till problem. Det finns reella skillnader i språkanvändningen 
mellan olika samhällsgrupper (Hajer & Meestringa 2010:14). Det är 
inte alls någon självklarhet att man behärskar det akademiska 
skolspråket ens som infödd och skolans språkbruk kan skilja sig mycket 
från det språkbruk eleverna möter utanför skolan (Hajer & Meestringa 
2010:28ff). Hajer (2004:58) hävdar att all undervisning gynnas av att 
integrera ämne och språk och att det är positivt för såväl infödda elever 
som andraspråkselever med den här typen av ämnesintegrerad 
undervisning. Genom att medvetet arbeta parallellt med språk- och 
kunskapsutveckling kan klyftan mellan vardagsspråk och skolspråk 
överbryggas. 
 Det tar för andraspråkseleverna i skolåldern ungefär 1–2 år att 
utveckla basspråket och 4–10 år att utveckla det kunskapsrelaterade 
skolspråket till ungefär samma nivå som sina enspråkiga kamrater 
(Wedin 2011:54). Språknivån utvecklas på vissa plan relativt snabbt 
medan färdigheterna i det kunskapsrelaterade skolspråket riskerar att 
släpa efter. Medlemmar i ett samhälle har tillgång till många olika 
kulturer och sätt att använda språket men alla har inte tillgång till alla 
varianter. Skolans uppgift är att utveckla elevernas förmåga att delta i 
allt fler och allt mer varierande kontexter, från vardagliga till mer 
abstrakta (Hedeboe & Polias 2008:14).  
 
2.3.3 Pedagogiska principer 
 
Cummins (2001:99ff) menar att följande tre pedagogiska principer bör 
vara utgångspunkt i planeringen av skolarbetet: fokus på innehåll, fokus 
på språk och fokus på språkanvändning (se också Wedin 2011:130ff). 
Innehållet ska presenteras på ett begripligt sätt, gärna konkret och med 
många olika exempel, och knyta an till elevernas tidigare erfarenheter. 
Fokus på språk innebär att läraren måste vara medveten om de språkliga 
dimensioner som finns inom ett ämnesområde och eleverna behöver 
förutom att lära sig ord och begrepp också lära sig hur kunskapen kan 
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uttryckas. Fokus på språkanvändning rör elevernas egen användning av 
språket och deras möjligheter att få uttrycka och skapa ny kunskap. Det 
kan innefatta skapande verksamhet som sång, musik och bildskapande i 




Läraren och interaktionen mellan lärare och elever spelar en central roll. 
Sociala och kognitiva färdigheter utvecklar barnet i samarbete och 
interaktion med mer mogna individer. Undervisningen är en social 
process där lärare och elev tillsammans bygger kunskap och med 
lärarens stöttning kan eleverna utveckla sitt språk enligt Lev Vygotsijs 
teori om ”zone of proximal developement”, ZPD, eller närmaste 
utvecklingszon (Wedin 2011:38, 72, 132). I luckan mellan barnets 
uppnådda utvecklingsnivå och den potentiella utvecklingsnivå han/hon 
kan nå sker lärandet med stöd av en mer erfaren person som en förälder, 
kamrat eller lärare (Hedeboe & Polias 2008:15f, Gibbons 2006:26, 75). 
I detta sammanhang talar man ofta om s.k. ”scaffolding” eller 
”stöttning”. Stöttning är ett annat ord för att hjälpa men inte vilken hjälp 
som helst. Det är de stödjande strukturer t.ex. en lärare förser eleven 
med för att eleven ska utveckla nya kunskaper, nya begrepp och nya 
kompetenser (Hedeboe & Polias 2008:16, Gibbons 2006:29). 
Stöttningen ska vara temporär och så småningom ska eleven kunna 
utföra liknande uppgifter på egen hand (Gibbons 2006:29). De bästa 
situationerna för lärande är när förväntningarna på eleverna är höga och 
stödet stort (Hedeboe & Polias 2008:17, Hajer & Meestringa 2010:42). 
 
2.3.5 Ett interkulturellt förhållningssätt 
 
Arbetet i skolan bör ta sin utgångspunkt i elevernas bakgrund. Genom 
att bjuda in eleverna i arbetet och låta dem bidra med vad de redan kan 
förmedlar man till eleverna att deras tidigare språkliga och kulturella 
kunskaper är viktiga. Det ger en känsla av delaktighet och gör 
inlärningsprocessen mer effektiv då elevernas självkänsla växer. 
Aktiveringen av elevernas tidigare kunskaper och uppbyggnaden av 
bakgrundskunskap ökar elevernas kognitiva engagemang och de kan 
arbeta på en intellektuellt och språkligt högre nivå (Cummins 
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2001:96f). Ett interkulturellt förhållningssätt1 och en undervisning som 
bygger på detta ger en flerkulturell kompetens som har positiva effekter 
på samspelet med andra. Etiska värden som ömsesidig respekt, tolerans, 
jämlikhet och social rättvisa är målet med en sådan undervisning 
(Lahdenperä 2004:30). En positiv syn på mångfald gör att elevernas 
skiftande bakgrund, socialt, kunskapsmässigt, kulturellt och språkligt, 
ses som en resurs och en tillgång som berikar undervisningen (Lindberg 
2005c:328). I en mångkulturell skola kan lärarna inte förutsätta att alla 
elever har samma värdegrund och referensram eller att eleverna tänker 
på samma sätt som de själva gör men med ett genomtänkt arbetssätt kan 
både barn och vuxna i skolan lära sig om sig själv och om andra, om sin 
och andras kultur och sätt att leva. Då kan gamla modeller och tankesätt 
utmanas och omprövas (Lahdenperä 2004:40). Respekten och 
förståelsen för andra människor ökar. 
 
2.3.6 Faktorer som påverkar  
 
Fyra faktorer anses särskilt betydelsefulla för andraspråkselevernas 
skolframgång: modersmål och det stöd som ges för detta, undervisning i 
svenska som andraspråk, en språkligt anpassad ämnesundervisning och 
en sociokulturellt stödjande miljö, se figur 2 (Wedin 2011:42f,  











Figur 2. Fyra viktiga faktorer för andraspråkselevers skolframgång 
(Wedin 2011:42f, Axelsson 2004:519) 
 
                                           
 
1 Med interkulturalitet menas att olika kulturer dvs. etniska kulturer, religioner, 










Att man får stöd att utveckla sitt modersmål och får undervisning i 
svenska som andraspråk är viktigt och det är en fördel om 
kunskapsutvecklingen kan ske på både modersmålet och svenska. En 
sociokulturellt stödjande miljö innebär att läraren visar respekt för de 
kunskaper och erfarenheter eleven har med sig och att dessa kan och får 
komma till uttryck i undervisningen. 
 
2.3.7 Kontextuellt stöd 
 
Språkutvecklande lektioner kännetecknas av en kontextrik 
undervisning, språklig stöttning och mycket interaktion (Hajer & 
Meestringa 2010:48). Kontextuellt stöd är ett kraftfullt hjälpmedel och 
hur komplicerad en uppgift är påverkas mycket av vilket kontextuellt 
stöd som finns, d.v.s. vilket stöd eleven kan få av sammanhanget i form 
av tidigare erfarenheter, motivation, möjligheter att ställa frågor och be 
om förtydliganden, kroppsspråk, intonation, bilder eller konkreta 
föremål (Hajer & Meestringa 2010:40, Rosander 2005:109). Ju mindre 
stöd eleven har från sammanhanget, kontexten, desto mer 
kontextreducerat och kognitivt krävande är det. För att utvidga 
kontexten kan läraren t.ex. använda sig av föremål, bilder, ge många 
olika exempel, aktivera elevernas förkunskaper. Ett rikt språkligt 
inflöde liksom det egna språkliga utflödet, muntligt och skriftligt, som 
eleverna själva producerar är av yttersta vikt och av avgörande 
betydelse för språkutvecklingen. Det räcker inte att bara lyssna och läsa. 
Genom att själva använda språket bearbetas språket på djupet på ett 
annat sätt än om man bara lyssnar (Gibbons 2006:37). Det är också 
viktigt med feedback eller respons.  Feedbacken kan vara implicit eller 
explicit och är egentligen nytt inflöde. Positiv feedback behövs för att 





I klassrummet är det inte ovanligt att elevernas möjligheter att uttrycka 
sig är starkt begränsade. I traditionella lärarstyrda undervisnings-
situationer tar läraren stor plats, kanske så mycket som 2/3 av 
talutrymmet (Lindberg 2005a:77). Ett vanligt interaktionsmönster är det 
s.k. IRF, Initiation, Respons, Feedback (fråga, svar, återkoppling). 
Läraren ställer en fråga som han/hon redan kan svaret på, eleven svarar, 
ofta med ett ord eller en kort mening och läraren utvärderar svaret 
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(Gibbons 2006:37). Syftet är att kontrollera om eleverna kan vilket kan 
vara positivt i vissa sammanhang men elevernas lärande främjas av att 
lärarna istället tar emot svaren som värdefulla bidrag och uppmuntrar 
eleverna att reflektera och tänka självständigt (Lindberg 2004:479). 
Genom att ställa öppna frågor bjuder läraren in till dialog och det gör 
eleverna mer engagerade i undervisningen (Hajer & Meestringa 
2010:69). Att samtala i helklass eller arbeta i par eller smågrupper är 
mycket effektivt, förutsatt att det finns förutsättningar för verklig 
interaktion och eleverna vill delta (Hajer 2004:50ff).  Hälften av tiden 








Eftersom mitt syfte med undersökningen är att undersöka några 
pedagogers medvetenhet om och arbete med språk- och 
kunskapsutvecklingen hos andraspråkselever har jag valt en kvalitativ 
undersökningsmetod och gjort intervjuer. Intervjun är en utpräglat 
kvalitativ metod som tillåter stor flexibilitet och anpassningsbarhet hos 
intervjuaren men också ger den intervjuade möjlighet att påverka 
intervjusituationen (Lagerholm 2005:53f). Med en kvalitativ metod som 
intervju, kan man gå på djupet i sin undersökning och i stället för ett 
brett, översiktligt resultat få en djupare förståelse för det fenomen man 
undersöker (Lagerholm 2005:54). En kvalitativ undersökning t.ex. en 
intervju ger intervjuaren möjlighet att vara följsam och anpassa sig efter 
situationen och den man intervjuar (Lagerholm 2005:29).  Det är viktigt 
att man som intervjuare tänkt ut strategiska frågor som kan ge svar på 
det man vill undersöka (Lagerholm 2005:55). Jag valde en 
semistrukturerad form av intervju med en frågemanual att utgå från. Då 
skulle jag enkelt kunna förtydliga eller omformulera mina 
frågeställningar om något verkade oklart för informanten och ställa 
eventuella följdfrågor till och be informanten att utveckla sina svar.  
Som komplement till intervjuerna valde jag att dessutom observera 
ett antal lektioner. Det man vill undersöka går att iaktta utan att man 
aktivt deltar i det som händer om man bortser från själva registrerandet 
(Lagerholm 2005:61). Med observationer menas de iakttagelser som 
görs medvetet i ett bestämt syfte (Rubinstein Reich & Wesén 1986:11) 
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och mitt syfte var att försöka få en uppfattning om hur det som sagts i 
intervjuerna överensstämmer med det som händer i klassrummet. Att 
observera kan vara vanskligt då det är lätt att man som observatör 
lägger sina egna värderingar och tolkningar i det man ser och det är ens 
egna referensramar som gör att vi tolkar som vi gör. Det är viktigt att 
vara medveten om att det är lätt att se det man vill se eller kanske missa 
det man borde sett (Rubinstein Reich & Wesén 1986:19).  
 
3.2 Urval - presentation av informanter och undersökt skola 
 
Urvalet av informanter ska vara väl genomtänkt och det är bra att ta 
hänsyn till sådana saker som variation bland informanterna, deras 
kunskaper om ämnet och deras förmåga att uttrycka sig (Lagerholm 
2005:54). Det har jag försökt ta hänsyn till i mitt val av informanter. Jag 
har intervjuat fem lärare som alla arbetar på samma skola. 
Informanterna arbetar i olika spår/grupper och har olika lång erfarenhet 
av att undervisa andraspråkselever. Deras utbildning rörande 
andraspråkselever och undervisningen av dem ser också den olika ut. 
Under läsåret 2004–2005 anordnade skolan, i samarbete med 
Institutionen för svenska språket vid Göteborgs Universitet, en 
utbildning, ”Tvåspråkiga inlärares språk- och kunskapsutveckling”, 
omfattande 7,5 hp, för hela personalgruppen. De av informanterna som 
var anställda på skolan vid den tidpunkten (tre stycken), deltog i kursen. 
Alla lärare har under vårterminen fått ett exemplar av Pauline Gibbons 
bok ”Stärk språket – stärk lärandet” och tankar finns på att på något sätt 
arbeta vidare med den. Detta kan vara bra att känna till då det vid några 
tillfällen refereras till kursen eller boken. 
Skolan ligger norr om tätorten i en mellanstor stad och bebyggelsen 
är blandad med många hyreshus men även viss villabebyggelse. 
Området har en stor andel invånare med utländsk bakgrund och 
arbetslösheten är stor. Skolan byggdes 1977 och har för några år sedan 
genomgått en omfattande renovering och viss tillbyggnation. Skolan är 
en F–5 skola med ca 225 elever. Av dessa har ca 65–70% utomnordisk 
bakgrund. Undervisningen bedrivs i huvudsak i åldersintegrerade 
grupper. Det finns fyra s.k. spår, en förberedelsegrupp med nyanlända 
elever i årskurs 1–5 och en liten grupp (Lilla gruppen) för elever i 
behov av särskilt stöd. På skolan finns 36 nationaliteter representerade 
och ett 30-tal språk talas. Många barn har när de kom till Sverige liten 
eller ingen skolgång alls bakom sig. Förutom förberedelsegruppen finns 
en lärare i svenska som andraspråk, sva, på 70 %. Hon arbetar 
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tillsammans med lärarna i de olika spåren för att se vilka elever som 
behöver extra stöd och hon arbetar dels i grupperna men kan ”plocka 
ut” elever från klassrummet beroende på vilket behov som finns. 
Modersmålsundervisning erbjuds i de flesta fall under skoltid, oftast i 
60-minuterspass, för närvarande på onsdagar med några få undantag. 
Detta har skolan fått kritik för i Skolverkets utbildningsinspektion som 
gjordes i november 2007. Skolinspektionen ansåg bl.a. att eleverna gick 
miste om undervisning i andra ämnen och därmed riskerade att inte nå 
målen i dessa ämnen. Skolan har dock fortsatt att anordna 
modersmålsundervisning under skoldagen som ”elevens val” bl.a. för 
att ämnet på så sätt ska ha samma status som övriga ämnen. De flesta av 
de barn som har ett annat modersmål än svenska, för närvarande ett 
hundratal elever, deltar i modersmålsundervisning. Skolan är en s.k. 
Quadriceps-skola2. Quadriceps bygger på respekterandereglerna, hur 
man respekterar sig själv, sin omgivning och andra. Skolans personal 
har tillsammans arbetat fram den värdegrund reglerna vilar på och syftet 
är att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan. 
Quadriceps ställer höga krav på såväl elever som lärare och bygger på 
några få regler som går ut på att respektera sig själv och andra. Med en 
tydlig struktur, höga krav och mycket stöd ska eleverna lyckas i skolan. 
I resultaten på de nationella proven under de senaste åren kan man se 
en förbättring i måluppfyllelse i de ämnen som testas både bland 3:or 
och bland 5:or som är de åldersgrupper där nationella prov genomförs. 
Som anledning till de förbättrade resultaten anger man i skolans 
kvalitetsredovisning från läsåret 09/10  bl.a. att man arbetat med att 
göra elever och föräldrar mer medvetna om kunskapsmålen, utvecklat 





Undersökningen genomfördes under vårterminen 2011. Inför 
intervjuerna sattes en intervjuguide samman med frågor organiserade 
under fyra rubriker: Utbildning och erfarenheter hos pedagogen, 
Inställning till mångkultur och flerspråkighet, Undervisning och 
Utveckling (se bilaga 1). Informanterna fick frågorna i förväg så att de 
                                           
 




skulle få chansen att tänka igenom dem. Intervjuerna spelades in bl.a. 
för att jag skulle kunna fokusera på intervjun och för att kunna gå 
tillbaka och kontrollera vad som sagts. Intervjuerna tog mellan fyrtio 
och sextio minuter. Efteråt sammanställdes varje intervju. De skriftliga 
sammanställningar som gjordes av varje intervju, har var och en av 
informanterna fått tillfälle att läsa igenom och kommentera. Det är 
dessa sammanställningar, tillsammans med observationerna, som varit 
underlag för det resultat som presenteras nedan. Observationerna 
genomfördes under några dagar i de grupper där informanterna arbetar. 
Ett observationsschema med fokus på interaktion, arbetssätt och 
stöttning utarbetades (se bilaga 2).  Det skulle vara ett stöd för mig som 
observatör och hjälpa mig att fokusera. Observationerna varade mellan 
tjugofem och femtio minuter. Lärarna hade inte planerat sina lektioner 
med hänsyn till att jag skulle finnas i klassrummet. Lektionerna har 
varit av olika slag t.ex. gemensam genomgång/samling, slöjd, 
temaarbete och eget arbete. På så sätt har jag kunnat observera hur t.ex. 
interaktionen och arbetssättet kan se ut beroende på typ av lektion och 
vad man för tillfället arbetat med. Jag intog en rent observerande roll 
och deltog inte i undervisningen. Min upplevelse av 
observationstillfällena är att både barn och vuxna verkade obesvärade 
av att jag satt med även om frågan om varför jag satt där ibland kom 




Alla informanter har blivit informerade om Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2002). Vetenskapsrådets principer består av 
fyra krav. Informationskravet innebär att informanterna skall informeras 
om syftet med och villkoren för undersökningen vilket jag gjorde när 
jag frågade dem om de kunde tänka sig att bli intervjuade av mig.  Jag 
berättade också att de själva bestämmer om sin medverkan, kan avstå 
från att delta och om de t.ex. inte vill svara på någon fråga så kan de 
låta bli. Vi bokade tider för intervjuer och observationstillfällen 
tillsammans. Alla intervjuer genomfördes i skolan och ordentligt med 
tid var avsatt för varje intervju. Konfidentialitetskravet handlar om 
sekretess. Största möjliga konfidentialitet ska ges under hela 
undersökningen. Allt material till undersökningen förvaras oåtkomligt 
för andra än mig. Inga namn på vare sig informanter eller skola kommer 
att nämnas och de namn som eventuellt finns med är fingerade för att 
identifiering inte ska vara möjlig. Nyttjandekravet innebär att de 
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uppgifter som framkommer i undersökningen inte kommer att användas 
för något annat än denna forskning och kommer heller inte att lämnas ut 
till någon utomstående. Ingen avböjde att delta och samtyckeskravet får 




Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig och trovärdig undersökningen 
är (Lagerholm 2005:28). Intervjuer kan medföra att informanternas 
förväntningar på vad intervjuaren är ute efter kan styra deras svar i en 
viss riktning (Lagerholm 2005:55). Eftersom jag spelade in intervjuerna 
finns också risk för fenomenet ”Observer´s paradox” som innebär att 
människor kan ha svårt att tala naturligt när de vet att de är inspelade 
(Lagerholm 2005:46). Min upplevelse är dock att mina informanter 
verkade avslappnade vid intervjutillfället och eftersom vi tillsammans 
bokat tid för intervjun heller inte kände sig stressade, på väg till något 
annat. Då de fått frågeställningarna före intervjun hade de haft tid att 
noga tänka igenom vad de ville säga. Eftersom informanterna läst 
sammanfattningen av deras intervju minskade risken för att jag feltolkat 
deras svar. Jag har också haft möjlighet att ta upp sådant som jag inte 
varit säker på att jag uppfattat rätt eller som jag velat ha förtydliganden 
på. Observationerna har genomförts under några dagar. Ingen av 
pedagogerna har avböjt att låta mig delta men har heller inte anpassat 
sin verksamhet för att jag skulle komma vilket är positivt eftersom man 
då kan anta att det som observerats stämmer relativt bra med hur 
undervisningen brukar bedrivas. Studien kan inte ge ett generaliserbart 
resultat då undersökningsmaterialet är för litet med fem informanter och 
ett par dagars genomförda observationer. Jag redovisar just de här 
pedagogernas medvetenhet om och arbete med språkutvecklande 
arbetssätt utifrån vad som sagts under intervjuerna och vad som 




Nedan presenteras resultatet/analysen av undersökningen. Det som 
sagts i intervjuer kopplas ihop med det som observerats i klassrummen. 
Först redogör jag för pedagogernas utbildning i och erfarenheter av att 
undervisa andraspråkselever. Sedan redovisar jag pedagogernas 
inställning till mångkultur och flerspråkighet följt av ett avsnitt om hur 
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undervisningen bedrivs. Avslutningsvis redogör jag för pedagogernas 
syn på vad som skulle kunna hjälpa dem att utveckla sin undervisning 
att bli mer språkutvecklande.  
 
4.1  Utbildning och erfarenheter hos pedagogerna 
 
De intervjuade lärarna har en skiftande grundutbildning. Alla har 
lärarexamen men med olika inriktning och undervisar idag i 
förskolegrupp, skola och fritidshem. Fyra av fem informanter har viss 
utbildning i andraspråksutveckling varav tre deltog när skolan 
tillsammans med Göteborgs Universitet anordnade en utbildning 
omfattande 7,5 hp (se avsnitt 3.2).  Den fjärde läser för närvarande 30 
hp Svenska som andraspråk på grundnivå vid Högskolan Väst. Också 
deras erfarenhet av att undervisa andraspråkselever skiljer sig från ett 
par år till drygt tjugo år. De som varit lite längre på skolan minns när 
det var betydligt färre andraspråkselever på skolan men också den som 
varit kortare tid ser en ökning under de senaste åren. En av pedagogerna 
tycker att det är bra att skolan har en förberedelsegrupp som tar emot de 
nyanlända barnen. Det underlättar arbetet i klassen eftersom det är svårt 
att ta emot barn som inte kan någon svenska alls.  
 
4.2 Inställning till mångkultur och flerspråkighet 
 
Synen på en mångkulturell, flerspråkig skola är hos de här pedagogerna 
övervägande positiv. Man talar om den sociala och kulturella 
kompetens man upplever att eleverna, såväl svenska som de med 
invandrarbakgrund, på en sådan skola får. Elever (och personal) vidgar 
sitt synsätt och får en ökad förståelse och tolerans för andra människors 
sätt att leva. Också språkligt berikar man varandra. Man blir helt enkelt 
kulturellt allmänbildad. En av pedagogerna jämför med sina barns skola 
som är i princip helt utan andraspråkselever och menar att det är en 
brist. Flera av pedagogerna hänvisar till hur samhället ser ut idag och att 
vi lever i ett mångkulturellt samhälle vilket vi behöver rustas för. Det är 
positivt med olika kulturer och det väcker intresse för att lära sig mer 
t.ex. om olika religioner. Positivt är också att försöka hitta det som 
förenar istället för att fokusera på skillnader.  
Det finns dock nackdelar även om en av pedagogerna säger sig inte 
se några större. En av informanterna som själv har utländsk bakgrund, 
menar att det är negativt om det blir för få svenska elever på ett ställe 
eftersom man som andraspråkselev inte får tillfälle att umgås med 
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svensktalande då. I värsta fall blir läraren den enda svensktalande man 
möter. Eftersom barn lär mycket genom lek och interaktion med andra 
barn är det positivt för deras språkutveckling att umgås med 
svensktalande barn. Två av pedagogerna menar också att det finns risk 
för att man sänker ribban, att kraven på eleverna blir för låga för att 
eleverna inte fullt ut behärskar språket. En av dessa pedagoger oroar sig 
för att de svenska barnen inte får det stöd som de skulle behöva för att 
utvecklas eftersom man anpassar undervisningen efter 
andraspråkseleverna när andelen andraspråkselever blir allt för hög. 
Spridning bland andraspråksbarnen är mycket stor. Många är födda i 
Sverige men det kommer också nya barn från länder där deras skolgång 
varit kort eller obefintlig. Det händer att det uppstår konflikter mellan 
eleverna, många gånger p.g.a. att man missförstår varandra. Den som 
inte förstår språket så bra är alltid i underläge. Dock kan också detta 
vändas till något positivt för när man löst konflikten har man lärt sig 
något. Under en observation i en klass började lektionen med att man 
tillsammans utredde en konflikt som uppstått under rasten. Pedagogen 
deltog i diskussionen och styrde upp det hela men de elever som var 
inblandade fick chansen att uttrycka det de ville ha sagt och förklara hur 
de såg på det som skett. 
Medvetenheten om modersmålets betydelse för identitets-, språk- och 
kunskapsutvecklingen är stor. Man anser att det är bra att utveckla sitt 
modersmål och att det utgör en bra grund för att lära sig ett andraspråk. 
Det kan också vara tryggt att få använda sitt modersmål i början när 
man är ny. Man kan få hjälp av någon som kan samma språk. Ingen 
säger sig ha något emot att barnen använder sina modersmål under 
lektioner och raster. Dock finns en viss kluvenhet. Det blir ofta 
konflikter för att någon inte förstår vad som sägs och barn känner sig 
utanför. En av pedagogerna berättar om tre flickor varav två talar 
samma språk och den tredje blir utanför. Man är i underläge när man 
inte förstår de språkliga nyanserna och tar som exempel hur svårt det är 
att skämta om man inte kan språket. Det kan också som pedagog vara 
svårt att avgöra vad som sagts och använder man sitt modersmål till att 
kränka andra är det lika illa som att göra det på svenska. Intressant att 
notera är att trots att alla tillåter eleverna att använda sina modersmål 
var det endast under ett observationstillfälle jag hörde elever hjälpa 
varandra på modersmålet och då ”tolkade” de åt varandra och hjälpte 
varandra att uttrycka sig när de svenska orden inte riktigt räckte till.  
Att modersmålsundervisningen ligger under skoltid är positivt 
eftersom det gör att det får samma status som andra ämnen. Många barn 
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på skolan läser modersmål. Trots den positiva attityden till modersmåls-
undervisning är samarbetet med modersmålslärarna inte så bra. Alla vill 
samarbeta och ser att det skulle vara bra men får inte till det. Som orsak 
anges modersmålslärarnas situation. De har elever på många olika 
skolor och är bara på skolan en dag varje vecka vilket försvårar 
möjligheterna till gemensamma samtal eller planeringar. Också den 
egna situationen är besvärlig med mycket att göra. Man får inte tiden att 
räcka till. Det saknas inte idéer om vad man skulle kunna göra 
tillsammans. Temaarbeten och att ha gemensamma lektioner är förslag 
som nämns. Ett par av pedagogerna har erfarenhet av att elever fått 
studiehandledning på sina modersmål och upplevt det mycket positivt 
då elevernas kunskaper förbättrades markant. En av informanterna har 
tagit hjälp av modersmålslärarna för att hitta sagor till ett sagotema de 
haft i gruppen under året. En av informanterna har själv ett annat 
modersmål och använder det vid behov. 
Det finns en stor enighet om att all personal delar ansvaret för 
andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling vilket också 
tidigare forskning stöder (Sellgren 2005:201). ”Vi är alla sva-lärare, all 
personal på skolan”, säger en av informanterna. En av pedagogerna 
säger att barnen måste lära sig att själva ta ansvar för sina studier och att 
föräldrarna har en viktig roll att stötta sina barn. 
 
4.3 Undervisning  
 
Att ha många andraspråkselever påverkar undervisningen på flera sätt. 
Både språk och kunskaper ska utvecklas. Vid planeringen av 
undervisningen tvingas man tänka till, säger en av pedagogerna. En 
annan säger att det ställs höga krav på lärarna och att hon lägger mycket 
energi på för- och efterarbete för att inte tala om tiden då hon 
undervisar. Det tar också mycket tid att göra material. En tredje tänker 
på hur han lägger upp sitt arbete och vilka uppgifter han ger sina elever. 
Det ges många olika exempel på hur man i undervisningen påverkas 
av att man har andraspråkselever i sina grupper. Flera säger att de 
använder sig av konkret material som bilder och föremål för att visa vad 
de menar. Också kroppsspråk, mimik och betoning är viktiga medel för 
att få eleverna att förstå. En pedagog uttrycker att han måste vara 
mycket konkret, en annan att hon ofta är övertydlig i det hon säger. 
Detta blir också tydligt under observationerna. Det är vanligt att bilder 
används men också konkreta ting som t.ex. när en av pedagogerna med 
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sina barn under en morgonsamling samtalar om vad som finns i ett 
badrum och har en necessär fullpackad med saker.  
Återkommande under observationerna är att man lägger tid på ord 
och begrepp som är svåra att förstå och ger många olika exempel för att 
det man talar om ska bli begripligt för alla.  Att visa praktiskt samtidigt 
som man t.ex. instruerar eleverna muntligt är ett annat sätt att 
konkretisera. Det man gör förstärker och tydliggör det man säger och 
under en observation i textilslöjden var den typen av instruktioner 
vanliga, både för en grupp elever och enskilda elever för sig. Pedagogen 
använde arbetsbeskrivningar med ord och illustrationer som hon 
dessutom gick igenom muntligt och konkret visade hur eleverna skulle 
göra. Enligt ett par av informanterna är det vanligt att arbeta på det 
sättet i bild, idrott, sång, musik, dans och annan skapande verksamhet 
och denna integreras ofta i övrig verksamhet. En av pedagogerna talar 
om hur han ofta tänker på hur han uttrycker sig. Inte så att han förenklar 
och väljer enkla ord men han talar i kortare satser.  
Flera av pedagogerna menar att svenskan är och blir en integrerad del 
i alla ämnen. En av pedagogerna berättar att när hon började arbeta i sin 
grupp (förberedelsegruppen) tänkte hon mest på att språket skulle 
utvecklas men att hon nu förstått att eleverna ska utveckla sina 
kunskaper i alla ämnen. ”Jag ser de andra ämnena som en brygga till 
svenskan”, säger hon. Flera av pedagogerna säger att de arbetar 
tematiskt och integrerar många ämnen i ett arbetsområde. En pedagog 
berättar om hur han, när de arbetar tematiskt, brukar börja med att 
tillsammans bygga upp kunskap om ämnet genom samtal, textläsning, 
att se på film eller att söka på internet m.m. Tillsammans skriver man 
stolpar eller stödord på tavlan som stöd för minnet och hjälp när 
eleverna så småningom ska skriva på egen hand. Det och användandet 
av mindmaps eller tankekartor ser jag också vid flera tillfällen under 
mina observationer.  
En annan pedagog arbetar på ett liknande sätt när hon arbetar med 
nyheter. Hon väljer en nyhet som hon och eleverna samtalar om och 
som sedan eleverna skriver om med hjälp av de stödord som de 
tillsammans skrivit upp på tavlan. Hennes förhoppning är att elevernas 
intresse för nyheter ska väckas och att de nyhetshändelser som tas upp 
ska komma från eleverna själva.  
Som förskollärare har man kravet på sig att arbeta språkutvecklande 
med alla elever och det finns flera olika modeller där den språkliga 
medvetenheten övas t.ex. Bornholmsmodellen eller Trulle. En av 
pedagogerna som arbetar i en förskoleklass, tycker att det är svårt att 
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följa de här modellerna med många andraspråkselever och hon gör det 
som hon tycker är bra för den elevgrupp hon för tillfället har. Samma 
pedagog bygger mycket av sin undervisning på upplevelser t.ex. som i 
ett storylinearbete. Storyline har också en annan av pedagogerna arbetat 
med. Typiskt för storyline är att lärare och elever tillsammans skapar en 
berättelse i klassrummet.  
En av pedagogerna talar om att individanpassa arbetet. Hon säger att 
eleverna har olika sätt att lära sig saker och stödjer sig på Howard 
Gardeners teori om olika intelligenser3. På liknande sätt resonerar en 
annan av pedagogerna som menar att det är viktigt att få in många 
moment och olika arbetssätt, så att eleverna inte bara sitter ensamma 
och arbetar i sina böcker. 
Under flera observationstillfällen används alla fyra 
språkfärdigheterna. Man talar, lyssnar, läser och skriver. Flera av 
pedagogerna börjar sina lektioner med gemensamma genomgångar där 
diskussionen oftast sker i helklass vilket kan innebära allt från 7–8 till 
ca tjugo elever samtidigt. I den interaktion som då uppstår är det oftast 
läraren som leder diskussionen och fördelar ordet. Alla elever är inte 
lika aktiva men flera av pedagogerna uppmuntrar eleverna att delta och 
bidra med sina tankar. I de mindre grupperna deltar fler aktivt och det 
verkar vara lättare för läraren att verkligen involvera alla.  
Flera lektionspass som observeras är arbeten som redan startats och 
vid åtminstone ett par tillfällen repeterar läraren och t.ex. går igenom 
vad man gjort tidigare och/eller aktiverar elevernas förkunskaper om 
ämnet genom att fråga vad de vet och vad de kommer ihåg från tidigare. 
Pedagogerna stämmer av om alla förstått vad de ska göra och hur 
eleverna kommit igång med sina arbeten.  
En av pedagogerna tycker att man ska ta tillvara de naturliga tillfällen 
till samtal som uppstår vid t.ex. lunch. Då kan man tala om vad man vill 
och hon upplever att det är lättare för eleverna att tala om sådant som 
ligger dem nära. Samma pedagog menar att också leken är en viktig 
källa, kanske den viktigaste, till språkutveckling. 
 Jag ser få exempel på arbete i grupper. Under de flesta lektionerna 
arbetar eleverna enskilt men jag ser många gånger att eleverna samtalar 
om sina texter, frågar varandra om saker och alla lärare är aktiva och 
                                           
 
3 Professor Howard Gardener menar att vi har ett antal olika intelligensprofiler 




går runt och hjälper till, diskuterar uppgifterna och stöttar eleverna att 
komma vidare. Inte så ofta arbetar eleverna praktiskt samtidigt som de 
talar och skriver. Under slöjdlektionen gör de det men jag observerar 
detta också under en engelsklektion där eleverna efter en gemensam 
genomgång dels arbetar med övningsuppgifter, dels spelar memory med 
ord och bild. Då samtalar de med varandra om vad de olika sakerna 
heter på engelska.  
Tre av pedagogerna tycker att de borde bli bättre på att ta till vara 
elevernas bakgrund både kulturellt och språkligt. Det är enkelt när man 
ska arbeta med teman, t.ex. om länder och religioner, men svårare att få 
in det i vardagen då det kan handla om att uppmärksamma sådant som 
att ramadan börjat, att besöka moskén eller kyrkan i området eller 
liknande. En av pedagogerna säger att hon och hennes kollegor tänker 
mycket på elevernas bakgrund. De gör jämförelser med elevernas 
hemländer, talar om vad saker heter på de olika språken och spontant 
åker världskartan ned flera gånger i veckan. Både t.ex. påsk och eid al 
fitr har firats. I deras sagotema har de läst och arbetat med sagor från 
elevernas hemländer. Bara en pedagog säger att de har lexikon på 
elevernas språk och jag ser ingen som använder lexikon under mina 
observationer. 
Klimatet i klassrummet är av stor betydelse, säger alla fem. De 
arbetar på lite olika sätt för att få ett bra klimat i klassrummet med 
tydliga regler för samvaron med andra. Att aldrig tillåta påhopp av olika 
slag och att arbeta för att eleverna ska känna sig trygga är grunden. 
Konflikter stör inlärningen, säger en pedagog, och en annan menar att 
man måste känna sig trygg för att våga prata. Självklart skall det vara 
tillåtet att uttrycka sig även om det inte blir helt rätt. 
Samarbetet med sva-läraren upplevs som bra av de pedagoger som 
har ett samarbete även om det upplevs besvärligt att behöva prioritera 
vilka elever som är i störst behov av sva-lärarens hjälp. Behovet av 
extra stöd i svenska upplevs vara stort och sva-lärarens tid räcker inte 




Flera av pedagogerna känner sig nöjda med sitt arbete och tycker att de 
hittat många arbetssätt man kan utveckla och bygga vidare på. De 
menar också att de alltid kan utvecklas och bli bättre.  För att lyckas 
behövs tid att samtala om språkutveckling och hur man kan arbeta 
språkutvecklande. Den tiden tycker flera av pedagogerna är på tok för 
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liten idag. Flera talar om att man vill veta vad som görs i andra 
arbetslag på skolan och att man kan lära mycket av varandra. En av 
pedagogerna tycker att han lär sig mycket av att samarbeta med andra 
lärare och att det för honom är ett sätt att utvecklas. En annan av 
pedagogerna säger att det är lätt att ”trampa på i gamla fotspår”, att man 
gör som man alltid gjort, men att hon samtidigt upplever att det på 
skolan finns en vilja att komma vidare som hindras av att så mycket 
kraft läggs på andra saker. 
En av pedagogerna har arbetat i många arbetslag på skolan och tycker 
språkutvecklingen inte alltid är i fokus. Hon anser att en del lärare 
lägger ribban lågt för att eleverna inte behärskar språket fullt ut istället 
för att öka kraven men också stödet. Det är viktigt att stötta. Kraven får 
inte bli för låga. Kanske beror det på att det tar tid att planera en bra 
verksamhet. Det är arbetsamt och hon tror att en del lärare tycker att det 
är jobbigt att lägga så mycket tid på planering. 
Arbetsbelastningen upplevs som mycket hög och det är svårt att få tid 
att tillsammans sitta ned och diskutera språkutvecklande arbetssätt, 
vilket alla informanterna säger vore en väg att utveckla sitt språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Att gå på kurs eller studera vidare 
menar flera är bra men det är också viktigt sitta ned och prata om sitt 
arbete. Ett par tycker att det är bra att alla fått Gibbons bok ”Stärk 
språket – stärk lärandet” (Gibbons 2006) och hoppas att det ska leda till 
att arbetet med språkutveckling tar fart. ”Man kan ju alltid göra bättre”, 
som en av pedagogerna uttrycker det.  
 
 
5. Analys och diskussion 
 
Det måste ses som positivt att flera av pedagogerna har utbildning som 
rör andraspråksinlärarnas situation då man vet att pedagogernas 
kunskaper om det har betydelse (Sellgren 2005:201). Inte många har 
dock fått den kunskapen i sin grundutbildning utan har skaffat sig den 
senare. Idag när omkring 18 % av eleverna i den svenska skolan har 
utländsk bakgrund (Lindberg 2010:9) är chansen stor att man kommer 
att få undervisa andraspråkselever någon gång under sitt arbete som 
lärare. Att det i lärarutbildningen inte ingår en grundläggande 
utbildning i andraspråksutveckling och mångkultur kan då ses som en 
brist. Det måste vara av yttersta vikt att ha kunskap om vilka svårigheter 
andraspråkselever kan möta men också om hur man som pedagog kan 
stödja dem i arbetet med att erövra ett nytt språk. Läraren har en viktig 
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roll och i min undersökning finns inte någon tvekan om vem som bär 
ansvaret för andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling, 
nämligen all pedagogisk personal (Sellgren 2005:201, Cummins 
2003:93). Sva-läraren har inte ansvaret själv utan ses som en 
medarbetare och tillsammans gör man det besvärliga arbetet att 
prioritera vem som ska få extra stöd i svenska. Positivt är också att sva-
läraren inte enbart plockar ut elever och arbetar med dem skilda från 
klassen utan också ger stöd i klassrummet med det eleverna behöver för 
att följa undervisningen där. Språket lärs in i ett relevant sammanhang 
och inte i en konstruerad inlärningssituation. Det ordinarie klassrummet 
är bästa miljön för att ett andraspråk ska utvecklas (Gibbons 
2006:161ff). 
 Undervisning är en av de saker som visats sig vara positivt för 
andraspråksutveckling (Wedin 2011:42f, Axelsson 2004:519) men inte 
vilken undervisning som helst. Undervisningen bör vara väl genomtänkt 
och språkfrågan ständigt aktuell. Tre principer: fokus på innehåll, fokus 
på språk och fokus på språkanvändning, bör utgöra utgångspunkt i 
planeringen av arbetet med andraspråkseleverna (Cummins 2001:99ff). 
Om pedagogerna i min undersökning utgår från de här tre principerna 
kan jag inte säga men jag tycker att det i resultatdelen framgått att de 
visar på en stor medvetenhet om andraspråksinlärarnas situation och 
behov. Flera av pedagogerna i min undersökning uttrycker att det i hög 
grad påverkar deras arbete att ha många andraspråkselever. De tvingas 
tänka till när de planerar, om hur de uttrycker sig och om vilken typ av 
uppgifter de ger sina elever. Jag ser också under mina observationer 
många exempel på hur pedagogerna använder konkret material, och 
tillsammans med eleverna bygger upp kunskap om det man ska arbeta 
med för att med det som grund arbeta vidare.  
En av pedagogerna sticker ut hakan rejält när hon, med erfarenhet 
från flera arbetslag, hävdar att språkfrågan inte alls får det utrymme som 
skulle behövas. Hon säger att det tar tid att planera en bra verksamhet 
och tror att en del lärare tycker att det är jobbigt. Hon sticker ut hakan 
ännu en liten bit och säger att när läraren pratar i två minuter och sedan 
sätter eleverna att arbeta själva i sina böcker är det inte frågan om 
språkutveckling. ”Vi har gått från katederundervisning till det här och 
nu är det något som inte stämmer. Det måste finnas en balans”. Jag tror 
att hon på många sätt har rätt. Pedagogerna ska inte tillbaks i katedern 
igen men måste vara de som leder arbetet och driver det framåt, 
tillsammans med eleverna. All språkinlärning sker i interaktion med 
andra människor (Ladberg 2003:25). När interaktionen och användande 
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av språket spelar så stor roll som forskare gör gällande (Axelsson 
2004:508 och 2010:139, Lindberg 2005a:38f,) måste interaktionen vara 
riklig i helklass, mindre grupper och i det enskilda mötet mellan lärare 
och elev. I mina observationer blir det tydligt vilken stor skillnad i 
interaktion det blir under t.ex. en lärarledd genomgång där interaktionen 
blir stor och många elever dras in i diskussionerna och en lektion av 
typen eget arbete där det blir liten interaktion och den som finns är när 
eleverna behöver hjälp med någon uppgift. Som pedagog är det viktigt 
att man ger eleverna utrymme att tala och inte pratar själv hela tiden. 
Pedagogen måste våga vänta in eleverna, ge dem tid att tänka och tid att 
formulera sig. Det är en balansgång. Det är också viktigt att fundera på 
hur man interagerar t.ex. när man ställer frågor. Det är lätt att fastna i 
”IRF-frågandet” (Gibbons 2006:37). Att utmana eleverna att tänka till 
genom att ställa öppnare frågor är ett sätt. Att låta eleverna tala mer med 
varandra t.ex. i par eller små grupper ett annat.  
Den övervägande positiva syn pedagogerna har på mångkultur och 
flerspråkighet är en bra grund att bygga vidare på. Man vet att andra 
människors attityder till flerspråkighet och samhällets syn på 
andraspråkstalarna spelar roll för andraspråkstalarnas identitet och 
självbild (Lindberg 2005c:323).  Lindberg (2005c) menar att en positiv 
syn på mångfald och de flerspråkiga eleverna gör att mångkulturalitet 
och flerspråkighet kan ses som en resurs och en tillgång. Ett 
interkulturellt perspektiv i undervisningen är enligt Lahdenperä (2004) 
en bra grund till ökad förståelse, tolerans och respekt. En ökad 
förståelse och tolerans för andra människors sätt att leva menar 
pedagogerna i min undersökning att eleverna på mångkulturella och 
flerspråkiga skolor får. Eleverna utvecklar en social och kulturell 
kompetens som gör dem rustade för det mångkulturella samhälle vi idag 
lever i. Men trots detta och trots att medvetenheten om hur viktig 
bakgrunden är för t.ex. identitets- och språkutveckling är stor, är det 
svårt att ta till vara elevernas bakgrund på ett bra sätt. Det blir lätt ett 
slags ”happenings” med stora temaarbeten om länder eller religioner 
men däremellan är det svårare. Att bättre ta till vara elevernas språkliga, 
kulturella och kunskapsmässiga bakgrund kan vara en av vägarna att gå 
för att lyckas bättre. Cummins (2001) menar att all undervisning bör ta 
sin utgångspunkt i elevernas bakgrund och i Skolinspektionens rapport 
(2010:16) menar man att kunskap om elevernas bakgrund är nödvändig 
för att kunna anpassa verksamheten. Två av pedagogerna tror att 
svårigheterna kan bero på okunskap och att det är svårt att gå ifrån ”den 
svenska kultursfären”. Jag menar att vi kan lära oss mycket av våra 
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elever om de här frågorna ges större plats. Det uttrycker pedagogerna 
själva också när de säger att de borde ta tillvara elevernas bakgrund 
bättre och ge den mer utrymme i det vardagliga arbetet. Endast en av 
pedagogerna har själv invandrarbakgrund och fler lärare med 
invandrarbakgrund skulle kunna anställas. Dels har de kompetens från 
flera kulturer, dels kan de verka som förebilder för eleverna. Det går att 
lyckas bra i Sverige även om man kommer från ett annat land från 
början. Dessutom borde det, som situationen ser ut i idag med 
människor som reser och flyttar runt hela världen och många företag 
som arbetar globalt, vara en tillgång och en viktig merit att ha 
kunskaper i flera språk och kulturer. 
Ibland oroar sig pedagoger för att de svenska barnen förlorar på en 
undervisning allt för anpassad till andraspråkseleverna, att nivån på så 
sätt blir för låg och att de svenska barnen inte ska få det som de behöver 
på en skola med många andraspråkselever. Den oron ger också en av 
pedagogerna jag intervjuar uttryck för.  Hajer & Meestringa (2010:14, 
28ff) menar att det inte är självklart att man behärskar skolans språk ens 
som infödd. Skolans språkbruk kan skilja sig mycket från det språk som 
många elever möter utanför skolan.  Kvalitetskraven på undervisningen 
är i princip de samma för alla elever. Att anpassa undervisningen 
innebär inte att man ska sänka kraven, och kunskapsmålen i våra 
styrdokument är de samma för alla barn. Höga förväntningar är bra för 
alla elever (Hedeboe & Polias 2008:17). Det visar att man tror på 
elevernas förmåga och att de kan lyckas. 
Medvetenheten om modersmålets betydelse är mycket stor och 
pedagogerna är överlag positiva till modersmålsundervisning. Skolan 
har, trots kritiken från Skolinspektionen (se avsnitt 3.2) fortsatt att 
bedriva modersmålsundervisning under skoltid för att höja statusen på 
ämnet. Eleverna uppmuntras att läsa sitt modersmål och större delen av 
barnen gör så. Ändå blir inte modersmålet det viktiga del av 
undervisningen som den skulle kunna vara. Modersmålsundervisningen 
bedrivs vid sidan om utan någon större koppling till annat arbete på 
skolan. Samarbetet med modersmålslärarna är dåligt. Man vill 
samarbeta men får inte tiden att räcka till. Om tid avsattes för 
pedagogerna på skolan och modersmålslärarna att verkligen sitta ned 
tillsammans skulle samarbetet kunna förbättras och utvecklas. Idéer för 
hur samarbetet skulle kunna utformas saknas inte men ska det gå att 
genomföra dessa idéer måste alla berörda få chansen. Det är ingen 
enskild angelägenhet för några få inblandade lärare eftersom det på 
skolan finns många barn med annat modersmål än svenska och de är 
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många i varje grupp. Kanske man också kan komma åt problemet med 
att man inte tycker sig ta till vara elevernas bakgrund på ett 
tillfredställande sätt. Modersmålslärarna besitter ju i många fall den 
kompetens som de svenska lärarna säger sig sakna, språkligt och 
kulturellt. Det samarbete som ändå finns handlar fram för allt om att 
eleverna får studiehandledning på sina modersmål. 
Studiehandledningen skulle kunna öka och fler skulle kunna få 
handledning i fler ämnen. Inte heller detta är alltid enkelt då det finns 
elever som inte heller har ett särskilt väl utvecklat modersmål.  En 
annan aspekt av användandet av modersmål är att få lov att använda sig 
av det under t.ex. lektioner och raster. Alla pedagogerna är i 
intervjuerna positiva till det förutsatt att språket inte används för att 
kränka någon annan. Trots det hörde jag bara vid ett 
observationstillfälle barn göra använda sig av sitt modersmål. Vad det 
beror på kan jag bara spekulera i. Kanske det inte är klart uttalat från 
lärarna att man som elev får lov att använda sitt modersmål. Jag tror att 
det är viktigt att lärarna uppmuntrar eleverna att använda sina 
modersmål. Det är också tänkbart att för många av eleverna är deras 
skolspråk bäst utvecklat på svenska även om nivån inte motsvarar en 
jämnårig infödd elevs. Svenskan är kanske t.o.m. deras starkaste språk 
(Wedin 2011:48). Många är födda i Sverige och har aldrig gått i skolan 
någon annanstans än här. De använder sitt modersmål i hemmet men ute 
bland kamrater och i skolan är det svenska som gäller oavsett vilken 
nivå man befinner sig på. Ett bättre samarbete mellan skolans 
pedagoger och modersmålslärarna skulle ge eleverna bättre 
förutsättningar att utveckla båda sina språk och att lyckas i skolan.  
 Att barn som är nyanlända till Sverige behöver stöd för att utveckla 
språket så att de kan följa undervisningen i en klass är det nog inte så 
många som ifrågasätter. De börjar ju så att säga från början. Det är 
mödosamt och tar tid att lära sig ett nytt språk (Lindberg 2005b:18). En 
riktigt stor utmaning är de barn som är födda och uppvuxna i Sverige 
som inte utvecklat vare sig sitt modersmål eller svenskan till särskilt 
hög nivå. Det kan vara svårt att avgöra vilken nivå de faktiskt befinner 
sig på. I mina intervjuer har det också framkommit att man upplever 
spridningen bland andraspråkseleverna som mycket stor. Ofta kan 
språket låta bra, eleverna klarar vardagliga situationer och 
samtalsämnen, fungerar bra i lek med andra barn men när det kommer 
till skolarbetet blir det genast svårare. Det skolrelaterade språket är 
svårare att förstå och ju äldre barnen blir desto mer avancerat blir 
språket och kraven på språkkunskaper växer snabbt. Man brukar tala 
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om att ordförrådet ökar med 3000–4000 ord under grundskoleåren 
(Lindberg 2005c:337). För de flerspråkiga eleverna, som många gånger 
redan ”ligger efter”, gäller det att förutom att tillägna sig alla de här 
orden också tillägna sig ytterligare en mängd ord för att överbrygga 
denna skillnad mellan enspråkiga och flerspråkiga elever (Lindberg 
2005c). Språk- och kunskapsutveckling hänger ihop och 
språkutvecklande arbetssätt måste finnas i alla ämnen. Det räcker inte 
att enbart ge undervisning i svenska. Språket utvecklas bäst om man lär 
språket i ett sammanhang där det behövs och språk och ämne bör 
integreras. Andraspråkseleverna har samma läro- och kursplan som 
andra elever och ska få undervisning i alla ämnen. Det får inte eleverna 
på den undersökta skolan där t.ex. eleverna i förberedelsegruppen inte 
fått slöjd under det senaste läsåret. Det pedagogerna sagt och det jag 
sett under mina observationer visar att man på den här skolan ändå 
kommit en bit på väg men jag tror att pedagogerna måste ges tid att 
prata om språkutveckling och om hur man kan arbeta. Det efterfrågas 
också av alla pedagogerna i undersökningen. 
I början lär man sig att läsa men ganska snart blir läsandet ett sätt att 
lära. Enligt Reichenberg (2001:3) är dagens lärobokstexter mycket 
informationstäta och innehåller många svåra ord. Då ska man dessutom 
ha i minnet att elevernas kulturella bakgrund påverkar förståelsen av 
texter. Om man inte förstår vad det står i t.ex. läroböcker eller de 
faktatexter som används, är det inte heller lätt att lära. Det ställer höga 
krav på läraren att hitta bra texter att arbeta med men det går inte att helt 
undvika texter med innehåll som är främmande för eleverna. Eleverna 
måste få riklig praktik i att läsa många olika typer av texter som 
skönlitteratur, faktatexter och tidningsartiklar och få explicit 
undervisning i olika textgenrer för att förstå hur texter är uppbyggda 
(Wedin 2011:97ff, Gibbons 2006:118f).  
Klimatet i klassrummet har stor betydelse, tycker alla pedagogerna i 
undersökningen och får stöd av både Viberg (1987:101) och Ladberg 
(2003:69) som säger att det är viktigt att bygga upp ett tillåtande och 
uppmuntrande klimat i klassrummet där det är tillåtet att säga fel. Det 
arbetar man med på skolan och Quadricepsarbetet (se avsnitt 3.2) med 
tydliga regler för samvaro och studier kan säkert bidra till att man 
lyckas få en bra atmosfär med elever som känner sig trygga. 
Flera av pedagogerna tycker att de hittat arbetssätt som fungerar bra 
och som de kan utveckla och bygga vidare på. Samtidigt säger de att det 
talas alldeles för lite om språkutvecklande arbetssätt på skolan och att 
det är viktigt att avsätta tid till det. Fokus och energi läggs på andra 
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saker. Jag menar, liksom mina informanter om jag inte misstolkat dem, 
att på en skola med många andraspråkselever borde språk- och 
kunskapsutvecklingsfrågan ständigt vara högt uppe på dagordningen. 
Fortbildning och kurser är bra men det man enligt mina informanter 
saknar på den här skolan är tid att tillsammans med sina kollegor, 
samtala om sitt eget och andras arbete. En av pedagogerna uttrycker det 
så här: ”Det finns så mycket kunskap på den här skolan och vi delar inte 
med oss”. Att gå in och observera hos varandra och tillsammans 
diskutera det som hänt i klassrummet kan också vara en väg att 
utvecklas. Det kostar inte mycket pengar men kräver av personal och 
skolledning att intresse och engagemang finns och att tid avsätts.  
 
 
6. Sammanfattning och slutsats  
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka på vilket sätt några 
pedagogers medvetenhet om andraspråkselevers speciella situation 
visar sig, vilka arbetssätt dessa pedagoger använder för att främja 
andraspråkselevernas språk- och kunskapsutveckling och vad dessa 
pedagoger anser att man på skolan skulle kunna göra för att utveckla 
språkutvecklande arbetssätt. Följande slutsatser drar jag av min 
undersökning. 
Pedagogerna visar på en stor medvetenhet om andraspråkselevernas 
situation på flera sätt. I intervjuerna talar de bl.a. om vikten av att ta till 
vara elevernas språkliga och kulturella bakgrund, om modersmålets 
betydelse och samarbetet med modersmålslärarna som de vill utveckla. 
De talar också om hur undervisningen påverkas av att man har många 
andraspråkselever. Alla är överens om att ansvaret för 
andraspråkseleverna delas av all personal på skolan och alla som möter 
barnen är ansvariga för att ge eleverna det stöd de behöver. Det är en 
viktig insikt. Samarbetet med sva-läraren fungerar bra. 
Pedagogerna i min undersökning är positiva till flerspråkighet och 
mångkultur. De anser att förståelse och tolerans för andra människor, 
språk och kulturer är något som elever på en mångkulturell skola 
utvecklar i högre grad än man gör på en skola med få 
andraspråkselever. Pedagogerna vet med sig att elevernas bakgrund, 
trots den positiva inställning som finns, får för lite utrymme i 
undervisningen och bättre borde tas tillvara. Ett par av pedagogerna tror 
att det beror på okunskap. Jag menar att pedagogerna omöjligt kan ha 
kunskap om allt som rör andra kulturer och språk och ibland glömmer 
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den enorma resurs de har framför sig varje dag, nämligen eleverna. Att 
ta till vara och värdera elevernas kunskaper högt, ökar elevernas 
engagemang i skolarbetet. 
Samarbetet med modersmålslärarna behöver utvecklas. Man vill och 
vet att det skulle vara bra att samverka bättre för elevernas skull men får 
inte till det. Det saknas inte idéer för hur samarbetet skulle kunna se ut 
men tiden att mötas är knapp. Därför bör skolans ledning avsätta tid för 
lärare och modersmålslärare att mötas och tillsammans utveckla ett 
samarbete som fungerar. Eftersom man vet att man lär sig bäst på det 
språk man förstår bäst är det också viktigt att de barn som behöver får 
studiehandledning på modersmålet. Det finns elever som får 
studiehandledning på den undersökta skolan men betydligt fler har 
behov och skulle få stöd av att få studiehandledning på sina respektive 
modersmål. Det skulle hjälpa eleverna att utveckla båda språken, 
modersmålet och svenskan, och deras kunskaper i olika ämnen. 
Modersmålslärarna besitter dessutom den kulturella kompetens som 
flera av pedagogerna i undersökningen säger sig sakna. 
Alla fem säger att det i hög grad påverkar deras undervisning att ha 
många andraspråkselever och att de tvingas att tänka efter ordentligt när 
de planerar sin undervisning. De menar också att man tvingas vara 
mycket konkret och flera använder t.ex. bilder, föremål, kroppsspråk 
eller visar praktiskt. Det kontextuella stöd eleverna kan få av 
sammanhanget i form av t.ex. aktivering av tidigare erfarenheter, bilder 
och föremål, kroppsspråk (Hajer & Meestringa 2010:40, Rosander 
2005:109) är viktigt för förståelsen och läraren har en viktig uppgift att 
se till att eleverna får detta stöd.  
De arbetssätt som pedagogerna använder sig av för att främja språk- och 
kunskapsutveckling, är flera. Att arbeta tematiskt och integrera språk 
och ämne är vanligt och anses vara språkutvecklande vilket stöds av 
tidigare forskning som visar att integrering av språk och ämne främjar 
språkutvecklingen och utvecklar ämneskunskaperna eftersom språket 
lärs in i ett meningsfullt sammanhang. Skapande verksamhet som sång, 
dans, musik, bild och rörelse kan med fördel integreras med andra 
ämnen. Några arbetar med storyline och annan typ av upplevelsebaserat 
lärande. Överhuvudtaget tycker pedagogerna att gemensamma 
upplevelser en bra utgångspunkt för såväl samtal som textskrivande.  
Interaktionen mellan lärare och elever har en väsentlig roll liksom att 
eleverna får mycket tid att uttrycka sig i så väl tal som skrift. Det finns 
en stor utmaning i att utveckla undervisningen så att interaktionen ökar 
och alla elever får många tillfällen att samtala med läraren och med 
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andra elever i grupper eller i par. En lektion där läraren har en kort 
genomgång på ett par minuter och eleverna sedan sätts att utföra arbetet 
på egen hand kan inte anses vara särskilt språkutvecklande, särskilt inte 
om övervägande delen av arbetet under en skoldag ser ut på det viset. I 
min undersökning blir skillnaden mellan en lärarledd lektion och 
lektion av typen ”eget arbete” tydlig. Under de lärarledda lektionerna 
blir interaktionen stor och många elever engageras i diskussionerna. 
Storleken på gruppen verkar spela roll och i mindre grupper engageras 
fler. Den interaktion som sker under lektioner där eleverna sitter för sig 
själv med sina uppgifter, handlar mest om att eleven ber om hjälp med 
något de inte klarar på egen hand. Det betyder inte att eleverna inte ska 
få arbeta enskilt med sina uppgifter men att man behöver fundera över 
hur man kan öka interaktionen under sådana lektioner. Enskilda samtal 
med läraren eller kanske att arbeta tillsammans i par t.ex. med att ge 
respons på varandras arbete kan vara ett sätt. Det är också viktigt att, 
före eleverna sätts att arbeta enskilt, lägga en bra grund genom att 
bygga upp kunskap om ämnet, gärna tillsammans med andra. Då kan 
man utgå från det eleverna redan känner till, textläsning, söka på 
internet osv. Jag såg exempel på sådant arbetssätt under mina 
observationer och tror att det skulle vara bra att utveckla. 
Det finns en oro för att kraven blir för låga och att de elever som har 
svenska som modersmål förlorar på en undervisning anpassad till 
andraspråkseleverna. Det behöver inte alls vara så. Alla elever måste få 
det stöd de behöver för att kunna komma vidare och få återkoppling 
från lärare och andra elever. Pedagogerna talar om att spännvidden 
mellan eleverna är stor och att arbetet måste individanpassas och det 
gäller även de enspråkiga eleverna. Det är viktigt att språket finns med 
vid planeringen av arbetet och att man är medveten om att ett 
språkutvecklande arbetssätt också gynnar många barn som har svenska 
som sitt modersmål. Den som saknar erfarenhet av det akademiska 
skolspråket behöver stöd att erövra det, oavsett bakgrund. Med höga 
förväntningar men också stort stöd från lärarna visar pedagogerna att de 
tror på elevernas förmåga och möjlighet att lära sig. Det ökar 
motivationen hos eleverna.  
Alla informanter tycker att klimatet i klassrummet är viktigt och man 
arbetar på olika sätt för att eleverna ska känna sig trygga och våga 
uttrycka sig även om det inte alltid blir rätt. 
Utan undantag tycker informanterna i undersökningen att man som 
pedagog alltid kan utvecklas och lära nytt. Flera av dem tycker att de 
hittat arbetssätt som fungerar bra men som kan utvecklas.  Det finns 
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också en vilja att utvecklas och komma vidare. Man vill inte trampa på i 
samma hjulspår. Det tar tid att utveckla bra arbetssätt. Tid som man inte 
riktigt tycker sig ha. Det finns mycket att göra med små medel och 
pedagogerna menar att en av de viktigaste saker de kan göra är att prata 
med varandra och lära av varandra. Jag tror att observationer i 
klassrummen, av sig själv eller andra, hjälper pedagogerna att utvärdera 
sitt arbete och hjälpa pedagogerna att utvecklas. Till det måste tid 
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Utbildning och erfarenheter hos pedagogen 
1. Vilken är din pedagogiska utbildning? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
3. Har du någon utbildning som rör andraspråksutveckling och/eller 
undervisning av flerspråkiga elever? 
4. Vilken erfarenhet har du av att undervisa andraspråkselever? 
5. Hur många nationaliteter förekommer i din grupp och hur många 
språk, förutom svenska, talas? 
 
Inställning till mångkultur och flerspråkighet 
1. Vilka fördelar ser du med en mångkulturell och flerspråkig 
skola? 
2. Vilka nackdelar ser du? 
3. Hur påverkas din undervisning av att du har många elever med 
annat modersmål än svenska? 
4. Hur ser du på att eleverna använder andra språk än svenska t.ex. 
under lektioner och raster?  
5. Hur ser du på modersmålsundervisning? Samarbetar du med 
modersmålslärarna? I så fall, hur? 
6. Tycker du att ni i arbetslaget och på skolan i övrigt, i tillräcklig 
mån, diskuterar språkutveckling och arbetssätt som främjar 
denna? 
7. Vem bär ansvaret för andraspråkselevernas inlärning? 
 
Undervisning 
1. När du/arbetslaget planerar din/er undervisning, tar ni någon 
särskild hänsyn till andraspråkseleverna? Om, hur? 
2. Vilka arbetssätt som främjar andraspråkselevernas språk- och 
kunskapsutveckling använder du/ni? Berätta gärna varför du/ni 
gör så. 
 
3. Tar du/ni tillvara elevernas kulturella och språkliga bakgrund i 
undervisningen? Om ja, hur då? 
4. Vilken roll spelar ”klimatet” i klassrummet för 
språkutvecklingen? Hur arbetar du/ni med det? 
5. Har eleverna tillgång till lexikon i klassrummet? 




1. Är du nöjd med det språkutvecklande arbetssätt du och skolan 
bedriver? 
2. Hur kan arbetssättet utvecklas? Vad anser du behöver förändras? 






























 Observerat Ej observerat Anteckningar/kommentarer 
Läraren frågar på olika sätt 
för att utmana eleverna 
och stimulera till tänkande 
   
Läraren ger eleverna tid att 




Eleverna deltar aktivt i 
samtal och diskussioner 
   
Eleverna får diskutera med 
varandra 
   
Så många elever som 
möjligt uppmuntras att 
bidra med sina tankar etc. 
   
Det finns ett tillåtande och 
uppmuntrande klimat i 
gruppen 
   
Eleverna tillåts hjälpa 
varandra på sina 
respektive modersmål 
   
Elevernas förkunskaper tas 
till vara 
   
Målen med lektionen 
tydliggörs för eleverna 




Eleverna arbetar enskilt 
 
   
Eleverna arbetar i grupp 
 
   
Eleverna arbetar praktiskt 
samtidigt som de får tala 
och skriva 
   
Eleverna stimuleras att vara 
aktiva i arbetet 
   
 
Alla språkfärdigheter (tala, 
lyssna, läsa, skriva) används 




Läraren demonstrerar, visar 
och ger många exempel 
   
Läraren använder bilder, 
diagram, filmer, artiklar osv 
   
Läraren förklarar ord och 
begrepp 
   
Läraren stöttar eleverna 
medan de arbetar 
   
Andra informationskällor än 
läroboken finns tillgängliga 
för eleverna 
   
Språket diskuteras under 
lektionen 
   
 
 
Övrigt_________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
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